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Industri pelancongan memberi sumbangan besar kepada 
Pendapatan Negara Kasar dan menjadi suinber negara 
ketiga penting selepas perkilangan dan petroleum. 
Kejayaan Tahun Melawat Malaysia (TMM) 1990 membuktikan 
bahawa sektor pelancongan memberi pulangan lumayan 
denga mencatat perolehan RM 4.47 bilion dan sekaligus 
menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini. 
Menyedari hakikat ini, kerajaan melalui Kementerian 
Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan merangka pelbagai 
program untuk menarik kemasukkan pelancong dan 
berbelanja di negara ini. Dengan kemasukkan pelancong 
sana ada dari dalam mahupun luar negara yang akan 
membanjiri negara dan membawa bersama-sama mereka mata 
wang asing yang akan dibelanjakan di negara ini. 
Pengaliran masuk wang asing dijangka akan meningkatkan 
perolehan negara kerana sumber kewangan ini dikatakan 
antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi 
negara. Sebagai contoh, perolehan mata wang asing 
negara meningkat hampir sekali ganda apabila kerajaan 
mengadakan Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990, 
iaitu daripada RM 2.8 bilion pada tahun 1989 kepada 
RM 4.48 bilion pada tahun 1990, 
iii 
Dengan kebaikan serta faedah yang marapu disumbangkan 
oleh sektor pelancongan, maka beberapa tempat seperti 
Zon Bebas Cukai Bukit Kayu Hitam telah dikenalpasti 
sebagai destinasi yang mampu untuk menarik pelancong. 
tfalaubagaimanapun son ini masih lagi fcerletak pada 
tahap permulaan dan me&erlukan jangkamasa panjang untuk 
menjadi lebih mantap dalam sektor pelancongan. 
Justeru itu, kajian yang dilakukan adalah penilaian 
secara langsung terhadap Zon Bebas Cukai dari segi 
keupayaannya dalam memajukan sektor pelancongan. 
Kemungkinan aktiviti-aktiviti sedia ada yang wujud 
sebagai- penyokong kepada kawasan ini agak lembap, maka 
cadangan atau strategi sebagai alternatif baru 
dikemukakan untuk men3adikan zon ini lebih mantap. 
Harapan yang diletakkan terlalu tinggi terutamanya demi 
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